



NOTA DE PREMSA 
 
Barcelona rep el 2016 amb un gran espectacle a Montjuïc 
 
 
Un total de 75.000 persones han assistit a la celebració, que ha tingut un caràcter cívic i ha 









75.000 persones han celebrat avui l’arribada del 2016 assistint a l’espectacle que ha tingut lloc a l’entorn de la Font 
Màgica de Montjuïc, promogut conjuntament per l’Ajuntament i Turisme de Barcelona.  
 
La celebració ha tingut un caràcter cívic i ha permès combinar música en directe, focs artificials, aigua i llum a l’entorn 
de l’Avinguda Maria Cristina i ha donat protagonisme a les quatre columnes de Puig i Cadafalch i a un nou 
personatge, el senyor de la Pedrera. 
 
La diversitat d’artistes i veus participants en la celebració d’enguany exemplifiquen la voluntat de Barcelona de fer 
una celebració ciutadana, participativa i cívica per donar la benvinguda al 2016. 
 
 








Servei de premsa de l'Ajuntament de Barcelona 
http://www.bcn.cat/premsa 
 
 
